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MOTTO 
 
 
 
…..             
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
(Al-Hujurat:13) 
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